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Humanidades digitales CSIC
Definición: Aplicación de las tecnologías a la gestión, 
estudio y difusión de las Ciencias Humanas. Permite el 
diálogo entre disciplinas y combina la ciencia y la 
tecnología para ofrecer una respuesta científica, 
integradora y al alcance de la sociedad.
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Humanidades digitales CSIC
? Las bibliotecas y archivos del CSIC estamos a favor de las 
Humanidades digitales y hemos apoyado diferentes iniciativas 
desde sus inicios.
? Informatización de los fondos.
? Digitalización de colecciones patrimoniales.
? Difusión en portales Web.
? Utilizando estándares para evitar problemas de explotación y  
facilitar la compatibilidad y la difusión.
? Rentabilizando las inversiones de la institución.
? Colaborando con expertos.
? Destacando el valor del patrimonio documental del CSIC.
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Centro de Ciencias Humanas y Sociales Biblioteca
Desarrollado entre 1995 y 2000
Proyecto interdisciplinar: 
Científicos del IH, MNCN y RJB 
Bibliotecarios de la BGH
Unidad de Coordinación de Bibliotecas
Empresas
Premiado en 2004 
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Centro de Ciencias Humanas y Sociales Biblioteca
Desarrollado entre 2009 y 2011
Proyecto interdisciplinar: 
Investigadores del ILC y de la Escuela de Estudios Árabes
Biblioteca Tomás Navarro Tomás, Biblioteca Escuela de Estudios Árabes
Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación
Instituto del Patrimonio Cultural de España
Empresa Extramuros
Consultado por 4.671 usuarios en 2016 con 8.573 páginas vistas.
Descripción
Restauración
Digitalización
Estudio científico
Difusión
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Centro de Ciencias Humanas y Sociales Biblioteca
Desarrollado entre 2010 y 2012
Iniciado por convenio IH-CSIC con el IPCE
Interdisciplinar: Científicos del IH 
Expertos en conservación de patrimonio textual y fotográfico 
Técnicos en informática, bibliotecarios, etc.
Incorpora técnicas de geolocalización.
Supera las 45.000 consultas anuales.
Humanidades digitales CSIC
? Todos estos proyectos son interdisciplinares.
? Potencian y rentabilizan los medios de la Institución CSIC:
? Aleph: programa de gestión bibliotecaria
? CIRBIC: http://bibliotecas.csic.es/catalogos
? Dspace: programa que gestiona el repositorio institucional
? Digital.CSIC: http://digital.csic.es/
? Goobi: programa de gestión de documentos digitales
? SIMURG: http://simurg.bibliotecas.csic.es/viewer/
? Cuentan con el asesoramiento técnico de URICI y de las 
bibliotecas y archivos del CSIC.
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Humanidades digitales CSIC
? Estrategias y herramientas que la Red de Bibliotecas y 
Archivos del CSIC pone al servicio de las Humanidades 
digitales:
? Colección documental y bibliográfica muy amplia.
? Red de relaciones institucionales con colecciones complementarias.
? Catálogo normalizado para la descripción de fuentes y estudios. 
? Cumple estándares internacionales. 
? Permite la exportación y la importación de registros.
? Permite enlaces  externos.
? Colabora con otros proyectos: REBIUN, CCPB, etc.
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? Repositorio institucional:
? Política descrita, pública y normalizada.
? Incorpora resultados de investigación y conjuntos de datos.
? Utiliza estándares de OAI, es recolectable “harvestable” y cumple la 
normativa OpenAire.
? Es un repositorio Certificado “Data Seal of Approval” con políticas 
de preservación.
? Asigna DOIs a los conjuntos de datos científicos (DataCite).
? Asigna URLs permanentes.
? Ofrece asesoramiento sobre políticas de derechos de autor, 
licencias OA, gestión de datos científicos.
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? SIMURG: 
? Política de digitalización y de creación de metadatos.
? Compatibilidad dentro y fuera del CSIC.
? Política de preservación de imágenes en dos servidores: 
dentro y fuera del CSIC
? Sistema de recuperación que cumple los estándares 
OAI y ESE
? Participa en la iniciativa Hispana y a través de ella en
Europeana Library  http://www.europeana.eu/portal/es
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? Experiencia
? Experiencia en elaboración de bibliografías: selección, 
creación de bases de datos, enlaces a recursos 
disponibles a texto completo, etc. 
? Experiencia en diseño y creación de portales web.
? Experiencia en gestión de derechos de difusión: 
permisos, licencias, etc.
? Experiencia en gestión y asignación de licencias
Creative Commons https://creativecommons.org/
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? Proyecto en curso: Mapping pliegos: Portal de pliegos de cordel 
de los siglos XIX y XX
? Repertorio de pliegos de cordel de diferentes instituciones con 
vocación de crecimiento. Proyecto integrador: CSIC, REBIUN, 
Cambridge University Library, Fundación Joaquín Díaz, Biblioteca de 
Castilla y León, British Library, Universidad Católica de Valencia, 
Universidad de Sevilla, Universidad de Santiago de Compostela, 
colecciones particulares, etc.
? Asesoramiento científico: J.F. Botrel, Alison Sinclair, Cecilio Alonso, 
Juan Gomis, Pura Fernández.
? Descripción enriquecida con datos de expertos.
? Enlace remoto a la digitalización realizada por la institución que 
custodia el ejemplar.
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? Proyecto en curso: Mapping pliegos: Portal de pliegos de cordel 
de los siglos XIX y XX
? Búsquedas libres y guiadas
? Bibliografía especializada: 
? con accesos a obras con texto completo 
? con acceso a recursos electrónicos
? Interrelación con otros proyectos:
? EDI-RED
? Fundación Joaquín Díaz
? Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
? BNE. Colección sonora
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?
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Conclusión:
Cuente con la Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC
? Estrategias de trabajo
? Herramientas informáticas
? Normativa y estándares
? Experiencia profesional
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Humanidades digitales 
? Red de Bibliotecas y Archivos del CSIC
http://bibliotecas.csic.es/
? Página web de la biblioteca
http://biblioteca.cchs.csic.es
? Correo electrónico de la biblioteca
cchs_biblioteca.tnt@cchs.csic.es
? Correo electrónico personal
pilar.martinez@cchs.csic.es
Muchas gracias
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